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Résumé en
anglais
Xanthomonas translucens pv. cerealis is the causal agent of bacterial leaf streak
on true grasses. The genome of the pathotype strain CFBP 2541 was sequenced
in order to decipher mechanisms that provoke disease and to elucidate the role of
transcription activator-like (TAL) type III effectors in pathogenicity.
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